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Glucagon promotes colon cancer cell growth via regulating AMPK and 
MAPK pathways 
(グルカゴンは AMPK、MAPK を介して大腸がん細胞の増殖を促進する） 
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尿病モデルマウスに GCGR をノックダウンした大腸癌細胞を移植し、グルカゴン－GCGR 経路
が in vivoでの大腸癌進展に及ぼす影響を解析した。 









れた。免疫染色では GCGR ノックダウンマウス大腸癌細胞では Ki67陽性細胞数の有意な減少
が観察された。 
結語：本研究により、ヒトおよびマウス大腸癌細胞が GCGRを発現することが示された。さら






















コントロール大腸癌細胞と比べ GcgR ノックダウンマウス大腸癌細胞は S6K、ERK のリン酸化の抑
制、AMPKのリン酸化の促進が確認された。 
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